









































































































































































































































































































































































































































 1）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.72
 2）算数教科書小 4 上、東京書籍、H28 発行、p.31




 4）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.80
 5）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.81
 6）算数教科書小 3 下、啓林館、R2 発行、p.6
 7）算数教科書小 4 下、東京書籍、R2 発行、p.22
 8）中学校数学教科書 1 年、数研出版、R2 発行、p.142
 9）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.72
10）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、pp.72-73
11）算数教科書小 4 下、東京書籍、R2 発行、p.36、表の
中の丸は筆者が記入したものである。
12）中学校数学教科書 1 年、東京書籍、H26 発行、p.154
13）中学校数学教科書 1 年、東京書籍、H26 発行、p.160
14）中学校数学教科書 3 年、東京書籍、H26 発行、p.175
15）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.74
16）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.79
17）算数教科書小 4 下、東京書籍、R2 発行、p.34
18）中学校数学教科書 1 年、東京書籍、H26 発行、p.159
19）中学校数学教科書 2 年、大日本書籍、H26 発行、p.167
20）中学校数学教科書 3 年、東京書籍、H26 発行、p.132
21）算数教科書小 4 上、啓林館、R2 発行、p.70
22）算数教科書小 5、啓林館、R2 発行、pp.80-81
23）算数教科書小 5、啓林館、R2 発行、p.132
24）算数教科書小 4 下、東京書籍、R2 発行、pp.26-27
25）中学校数学教科書 2 年、東京書籍、H26 発行、p.136
26）算数教科書小 5 上、東京書籍、R2 発行、p.76
27）中学校数学教科書 2 年、東京書籍、H26 発行、p.97
28）算数教科書小 6、東京書籍、R2 発行、p.97
29）中学校数学教科書 3 年、東京書籍、H26 発行、p.129
30）高等学校数学 A、東京書籍、R2 発行、p.48
31）証明：図 32 において、四角形 NBLC は平行四辺形
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